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 O sorgo sacarino tem sido apontado como uma excelente matéria prima para produção de etanol. No 
Rio Grande do Sul não existem, no entanto, cultivos comerciais de sorgo sacarino e poucas são as cultivares que 
apresentam indicação de cultivo para o estado. Assim, com o objetivo de avaliar o desempenho de cultivares 
foi conduzido na Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental de Terras Baixas, no município do Capão 
do Leão, safra 2013/14. Foram avaliadas onze cultivares de sorgo sacarino, sendo seis cultivares comerciais, 
pertencentes à Embrapa e empresas multinacionais, e cinco cultivares experimentais da Embrapa. O delineamento 
produção de biomassa (kg planta-1), produção de caldo (litros por tonelada de massa verde), produção de bagaço 
(t ha-1
de massa verde, obtida a partir de 8 plantas, colhidas ao acaso. Para comparação dos tratamentos foi feita análise 
produção de biomassa, no entanto, teve o pior desempenho para o teor de brix. As cultivares experimentais da 
Embrapa tiveram desempenho muito semelhante entre elas, não apresentando vantagem competitiva em relação 
às cultivares comerciais da Embrapa, da série BRS. As cultivares BRS 506 e BRS 508 apresentaram o melhor 
desempenho médio, considerando as variáveis agronômicas e industriais.
